



































                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 2,400,000 720,000 3,120,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 1,100,000 330,000 1,430,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    


























◊✲ㄢ㢟 㸦ྡ࿴ᩥ㸧 〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝ࡜ࣈࣛࣥࢻ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ 
 ◊✲ 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 The Research on Communication Effectiveness of Product Package  
and Brand Building 
◊✲௦⾲⪅ 



































19 ရࠊ᪤Ꮡရ 19 ရ)ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊ୺፬(30






















































































































































































































































































































































Ỉ ᛶᒓ ࢱࢫࣃ ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ ๣ờไ
 ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ‽
  035.0 746.0 558.0 1
  044.1 269.0 717.0 2
ወ᪂
࣭ᛶ






 477.4- 515.3- 520.1- 1
 675.0- 690.1 356.0 2










 960.0-  053.1 315.1 1
 693.0 231.0 448.0- 2
ࡌ࡞
࣭ࡳ






 768.0- 162.1- 720.1- 1
 653.0- 134.1  020.0 2
⣭㧗
࣭ឤ






 967.8 513.9 808.8 㡯ᩘᐃ
ࡢ㺻㺝㺏㺽㺩
 ᩘಀ㛵┦




  059.0  058.0 339.0



























































































(2)◊✲ศᢸ⪅  ࡞ࡋ 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅  ࡞ࡋ 
 
◊✲༠ຊ⪅ 
኱㢼 ࠿࠾ࡿ(OKAZE KAORU) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ◊✲⛉⤒ႠᏛᑓᨷ࣭༤ኈ
ㄢ⛬ᚋᮇ 3ᖺ⏕ 
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